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En el presente trabajo de tesis, titulado “IMPLEMENTACION DE UN DATAMART 
PARA MEJORAR LA TOMA DE DECISIONES DEL AREA DE LOGISTICA DE 
SEDACHIMBOTE S.A” tiene como propuesta mejorar la toma de decisiones del área de 
logística. 
 
Este trabajo involucra el desarrollo e implementación de un Datamart, contiene teorías 
sobre la inteligencia de negocios y base de datos, se empleó la metodología de desarrollo 
Ralph Kimball, que fue elegida por expertos en el tema. Se realiza las encuestas para la 
recolección de datos.  
 
El proyecto de investigación corresponde al diseño de investigación es Pre-experimental ya 
que se usa el método pre y post test, el tipo de estudio es descriptiva, a consecuencia que se 
describe la situación problemática y se lleva a cabo la elaboración del software. 
 
Se verifico que los reportes del área de logística se realizaban en hojas de cálculo, la cual 
resulta que la información a través de los reportes no sea tan acertada, de manera que la 
toma de decisiones para el jefe no sea efectiva. 
 
Por último, con el desarrollo de este proyecto se logra satisfacer las necesidades de la 
jefatura del área de logística de Sedachimbote S.A, mejorando la toma de decisiones 
dentro de esta. 
 
 
Palabras clave: Inteligencia de Negocios, DataMart, Toma de decisiones, logística, 








In this thesis work, entitled "IMPLEMENTATION OF A DATAMART TO IMPROVE 
THE DECISION MAKING OF THE AREA OF LOGISTICS OF SEDACHIMBOTE S.A" 
has as a proposal to improve the decision making of the logistics area. 
 
This work involves the development and implementation of a Datamart, contains theories 
on business intelligence and database, the Ralph Kimball development methodology was 
used, which was chosen by experts in the field. Surveys are carried out for data collection. 
 
The research project corresponds to the pre-experimental research design since the pre and 
post test method is used, the type of study is descriptive, as a result of which the problematic 
situation is described and the software elaboration is carried out. 
 
It was verified that the reports of the logistics area were made in spreadsheets, which results 
that the information through the reports is not so accurate, so that the decision making for 
the boss is not effective. 
 
Finally, with the development of this project it is possible to satisfy the needs of the head of 
the logistics area of Sedachimbote S.A, improving the decision making within it. 
 
Keywords: Business Intelligence, DataMart, Decisions making, logistics, implementation, 


















































 Realidad problemática 
En la actualidad las organizaciones han tenido la necesidad de aprovechar su recurso 
más importante que es la “información”, debido a que a una correcta explotación de 
esta permite tomar mejores decisiones bajo el manejo de datos verídicos. De esta 
forma, la ventaja competitiva de las organizaciones radica en la forma de interpretar la 
información y convertirla en un elemento diferencial. Sin embargo, gran número de 
entidades aun no le sacan provecho a su información para mejorar su toma de 
decisiones. 
 
SEDACHIMBOTE S.A. es un monopolio empresarial de derecho privado siendo la 
única empresa en su rubro, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de los servicios 
de agua potable y alcantarillado donde su jurisdicción abarca Huarmey, Casma, 
Chimbote y Nuevo Chimbote Sociedad Anónima, prevalece por la Ley N° 26338 y su 
Reglamento, y por su Estatuto Social aprobado por la Junta General de Accionistas. 
(Sedachimbote S.A, 2014) 
El problema que preside Sedachimbote S.A, en el área de Logística, que está 
conformado por la Jefatura, Asistente de compras de bienes y de servicios, servicios 
generales y secretaria. Esta área se encarga sobre el aprovisionamiento, es decir de la 
compra y adquisiciones de los recursos materiales, los servicios y posteriormente 
abastecerlos a determinada área que lo solicita. Aparte elaborar el plan de 
adquisiciones y contrataciones de la empresa a base del presupuesto Institucional; para 
luego enviárselo a gerencia de administración y finanzas que se encargara de analizar 
dichos reportes y darles la aprobación. 
Estos reportes se realizan con la ayuda del equipo de administración de compras y el 
equipo de servicios generales que se encargan de elaborar y estructurar dichos reportes. 
Los cuales son extraídos de la base de datos y entregados en hojas de cálculo en 
formato Excel, documentos físicos y digitales, esto produce que la información que se 
entrega a través de los reportes no sea tan acertada, a consecuencia que la información 
transaccional puede variar de un momento a otro. 
 No obstante, los usuarios no manejan KPI por ende se propuso usar los indicadores 
de la “Desviación presupuestaria, y Coste Medio Orden de Compra”, con la ayuda de 
la jefatura de logística. Es aquí donde se ve la inadecuada administración por parte del 
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área de logística al remitir los informes y reportes al gerente de administración y 
finanzas, la cual le está trayendo complicaciones. A continuación, se detallan alguno 
de ellos: 
• Al realizar los informes y reportes de forma manual, se invierte mucho tiempo 
y los resultados pueden variar o no ser muy certero. 
• La gerencia de administración y la jefatura de logística no está dispuesta a 
esperar tanto tiempo para tener los resultados de los reportes, la cual esta 
necesita información de manera inmediata y precisa para la toma de decisiones. 
• Insatisfacción por parte del personal de logística a la hora de hacer una 
búsqueda del gasto presupuestal, la cual genera mucho tiempo y gasto de 
recursos. 
















 Trabajos Previos 
1.2.1. Nivel Internacional 
 
Título: “Construcción de un Data Mart orientado a las ventas para la toma de 





Resumen: “El aplicativo Data Mart permitió mejorar los procesos de los 
productos avícolas para la toma de decisiones en el área de ventas en la 
empresa Amevet CIA LTDA a través de las herramientas de la Inteligencia de 
Negocios y así cumpliendo satisfactoriamente las estrategias del negocio”. 
 
Correlación: Se asemeja a nuestro proyecto de investigación y nos da idea de 
cómo se realiza el proyecto de Business Intelligence. 
 
 
Título: “Análisis, diseño de un Datamart y la creación de un prototipo con 
aplicación de Datamining para la toma de decisiones del departamento de ventas 




Resumen: “Desarrolló un prototipo de Datamart con la aplicación de 
Datamining usando herramientas SQL Server y Analisys Services que 
posibilite examinar varias fuentes con grandes cantidades de información y 
llegar al objetivo de la toma de decisión por medio de comparaciones de 
temporadas de ventas”. 
Correlación: Se asemeja a nuestro proyecto de investigación y nos da idea de 
cómo se realiza el proyecto de Business Intelligence. 
 
1.2.2. Nivel Nacional 
 
Título: “Implementación de un Data Mart como solución de inteligencia de 
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Resumen: “El presente tiene como finalidad crear un Data Mart, como una 
herramienta que permitirá desarrollar Inteligencia de Negocios se ejecuta el 
ETL para la extracción, transformación y procesamiento de datos, y así 
obtener el comportamiento de los proveedores que seleccionan, y con esto 
brindar apoyo en la toma de decisiones”. 
 
Correlación: Se asemeja a nuestro proyecto de investigación y nos da idea de 
cómo se realiza el proyecto de Business Intelligence. 
 
Título: “Desarrollo de un Data Mart para mejorar la toma de decisiones en el 
Área de tesorería de la Municipalidad Provincial de Cajamarca” (GUILLÈN 
RODRIGUEZ FIORELLY,2012) 
Año:2012 
Resumen: “El presente trabajo de investigacion tiene como finalidad principal 
desarrollar un Data mart, con ayuda de las herramientas de Inteligencia de 
Negocios. Que de soporte a las necesidades de información hacia los usuarios 
, que es la  área de Tesorería”. 
 
Correlación: Se asemeja al presente proyecto de investigación porque mediante 
las investigaciones correspondientes sobre Datamart nos permite saber cómo 
realizar un proyecto de inteligencia de negocio. 
1.2.3. Nivel Local 
 
Título: “Desarrollo de un Data Mart para agilizar la Toma de Decisiones en el Área 
de Administración de la Empresa Soluciones Marítimas S.A.C -Chimbote  




Resumen: “El presente tiene como finalidad proponer una nueva forma de trabajo 
con el uso de tecnologías de información, la solución propuesta al manejo de esta 
información es el uso de un DATAMART que permitirá agilizar los procesos en la 
Empresa Soluciones Marítimas. Ya que brindará soporte a las necesidades de 
información para tomar mejores decisiones”. 
 
Correlación: Se asemeja a nuestro proyecto de investigación porque maneja las 
mismas variables que la nuestra y nos permite saber cómo se realiza el proyecto de 
Business Intelligence. 
 
Título: “Datamart como herramienta tecnológica para mejorar la toma de decisiones 
en la unidad de administración tributaria de la Municipalidad Distrital de 
Moro.”(SANCHEZ SANCHEZ JAIRO, 2013) 
Años: 2014 
 
Universidad: Universidad Cesar Vallejo 
Resumen: “El presente trabajo muestra el diseño e implementación de una 
herramienta de monitoreo de Datamart, implementar un servicio que permita a sus 
clientes integrar y monitorear el estado de avance de los indicadores de los 
objetivos definidos en la asesoría estratégica". 
Correlación: Se asemeja al presente proyecto de investigación porque mediante el 
Datamart se lleva el control de los procesos y cómo influyen en el negocio. 
 Teorías Relacionadas al tema 
Las siguientes teorías están relacionadas a la Institución Publica donde se   está 




Tabla 1: Lista de KPI 
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llevar un buen 
control del 
departamento del 
área de logística. 
Desviación= cantidad prevista -
cantidad real 
 
En porcentaje:  
%de desviación =     
                       Desviación 
          Presupuestado 
Te ayudarán a recibir 
una alerta tanto para 
realizar el ajuste de tus 
presupuestos como 












El costo de realizar 





Costo total de Aprovisionamiento 
Numero de órdenes de compra 
Cuantificar el costo de 
cada fase del proceso 
te ofrece un promedio 
de costos que debes 




1.3.1. Business Intelligence 
La inteligencia de negocios o Business Intelligence es la habilidad de transformar 
datos en información y la información en conocimiento, de tal forma que este 
conocimiento ayude a la  toma de  decisiones, por lo tanto las decisiones serán 
precisas, oportunas y a través de datos verídicos (Ahumada-Tello et al., 2012). 
Figura 1: Proceso de transformación de datos 
 
1.3.2. Metodología de Ralph Kimball 
Ralph Kimball denomina a su metodología “Ciclo de vida Dimensional del Negocio” 
y se basa en lo siguiente:(BRITO,2014) 
• Planificación de Proyecto: Se identifica un plan de proyecto y a todas las áreas 
asociadas al proyecto.  
• Definición de requerimientos de Negocio: En esta etapa se procede a entrevistar al 
personal de dicho negocio para aprender sobre el negocio, competidores y de los 
clientes. 
• Modelamiento Dimensional: El proceso consiste en cuatro pasos: 
- Elegir el proceso de negocio 
- Establecer el nivel de granularidad 
- Elegir las dimensiones 
Fuente: (Villalta Pedro ,2015)      
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- Identificar medidas y tabla de hechos 
• Modelo Físico: Aquí la selección de estructuras es necesaria para que soporte el 
diseño lógico de la base de datos. 
• ETL(Extracción, Transformación y Carga): Procede a extraer los datos del origen 
del sistema transaccional con que trabaja la entidad, se transforma y se graba la 
información en la DW o Data mart, esto permitirá a los de alta dirección, tomar las 
decisiones estratégicas adecuadas. 
Figura 2: Ciclo de Vida de Negocio Dimensional de Ralph Kimball 
            
 
1.3.3. Data  Mart 
Un Datamart es una base de datos departamental, especializada en el 
almacenamiento de los datos de un área de negocio específica. Se caracteriza para 
analizar la información al detalle que afecten a los procesos de dicho departamento. 
Un datamart puede ser alimentado de un datawarehouse, o integrar de distintas 






Fuente: (Tarquino Celia ,2015)      
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1.3.4.  Clasificación 
Según el artículo Castillo, J. y Palomino, L. (2012) menciona la clasificación de los 
datamarts en tres tipos:  
➢ Data Mart dependiente: Los Data Mart dependientes son aquellos que reciben 
los datos desde una Data Warehouse. En este tipo de DataMart la fuente de 
los datos es única. 
 
➢ Data Mart independiente: Los Data Mart llamados independientes son 
aquellos que toman sus datos directamente desde los sistemas transaccionales 
y no dependen de otros. 
 
1.3.5. Extract Transform and Load (ETL) 
El proceso de un ETL es parte del ciclo de vida de una implementación de 
Inteligencia de Negocios que permite a las entidades trasladar datos desde varias 
fuentes, y cargarlos en otra base de datos, ya sea en data marts o data warehouse para 
analizarlos, o en cualquier sistema operacional para agilizar un proceso de negocio. 
(MORALES, 2012) 
Fuente: (Coronel Rosa ,2015)      
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En general, el objetivo del proceso ETL es simplificar la traslación de los datos y la 
transformación de estos, formando los distintos sistemas en la 
organización.  (POWER DATA, 2013) 




- Extracción de los datos desde uno o múltiple fuente. 
- Transformación de datos, es decir, posibilidad de integrar los datos cuando es 
necesario. 
- Carga de dichos datos en otro base de datos destino, un data mart o un data 
warehouse, con el objetivo de analizarlos o apoyar los procesos de negocio 
1.3.6. Power BI 
Microsoft Power BI es un conjunto de herramientas de análisis empresarial, con ella 
podemos generar/crear paneles, gráficos e informes que los usuarios generaran y 
consultaran de manera muy fácil. Esta herramienta de BI permite juntar múltiples 
fuentes de datos sin necesidad de grandes conocimientos.  
Power BI está formada por una aplicación de escritorio de Windows nombrada como 
Power BI Desktop, un servicio SaaS (software como servicio) en línea nombrada como 
Power Bi Web y Power BI Mobile. 
1.3.7.  Power BI Desktop 
Power BI Desktop una herramienta eficaz, flexible y muy accesible para conectarse 
con datos y darles forma, crear modelos eficaces y elaborar informes con la estructura 
adecuada. 
1.3.8. Power BI Web 
El servidor de informes de Power BI es una solución que los clientes implementan a 
nivel local para crear, publicar y administrar informes, y posteriormente entregarlos a 
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los usuarios que los vean en un explorador web, en forma de correo electrónico y en 
su bandeja de entrada. 
1.3.9.  Power BI Mobile 
Con Power Bi Mobile se podrán consultar los informes y paneles de Power BI e 
interactuar con ellos en el dispositivo móvil, ya sea un dispositivo iOS (iPad, iPhone, 
iPod Touch o Apple Watch), un teléfono o tableta Android, o un dispositivo con 








      
1.3.10. SQL Server 
Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de base de datos relacional 
(RDBMS) desarrolado por Microsoft. Su principal lenguaje de consulta es 
Transact-SQL, una aplicación de las normas ANSI / ISO estándar Structured Query 
Language (SQL) utilizado por ambas Microsoft y Sybase.(SANTAMARIA,2012) 
Características: 
✓ Soporte de transacciones 
✓ Escalabilidad, estabilidad y seguridad 
✓ Permite trabajar en modo cliente-servidor 
✓ Permite administrar información de otros servidores de datos 
Figura 4: Power BI Servicios 
Fuente: (Power BI Microsoft ,2016)      
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1.3.11. SQL Server Data Tools 
Es un entorno de desarrollo basado en Microsoft Visual Studio 2010 que se 
emplea para crear y modificar soluciones de Business Intelligence. Maneja 
Analysis Services, Reporting Services e Integration Services. Con SQL 
Data Tools podremos desarrollar nuestro cubo, dimensiones, etc. Y así 
elaborar nuestro proyecto de Inteligencia de Negocios.(MICROSOFT, 
2014) 
 
1.3.12. Bases de datos OLAP Y OLTP 
• OLTP - On-Line Transactional Processing 
Los sistemas OLTP son bases de datos orientadas al procesamiento de transacciones. 
Una transacción genera un proceso atómico y que puede involucrar operaciones de 
inserción, modificación y borrado de datos.(SINNEXUS, 2012) 
• OLAP - On-Line Analytical Processing 
Los sistemas OLAP son bases de datos orientadas al procesamiento analítico. Este 
análisis suele implicar, generalmente, la lectura de grandes cantidades de datos para 
llegar a extraer algún tipo de información útil: tendencias de ventas, patrones de 
comportamiento de los consumidores, elaboración de informes complejos… etc. Este 
sistema es típico de los datamarts. (SINNEXUS, 2012) 
 Formulación del Problema 
¿De qué manera influye la implementación de un Data Mart sobre la toma de 
decisiones del área de logística de Sedachimbote S.A? 
 Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación Económica 
Se reducen gastos de materiales al momento de que se solicite algún tipo de 
información y minimizando costos hora hombre para la elaboración de reportes para 
toma de decisiones. 
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1.5.2. Justificación Tecnológica 
La empresa tendrá un alto valor tecnológico y estará a la par con grandes empresas 
que también usan herramientas de Inteligencia de Negocios y mejorando su posición 
en el mercado. 
1.5.3. Justificación Social 
La implementación del trabajo de investigación, al hacer el uso del Data Mart va a 
beneficiar a los usuarios que acuden a Sedachimbote S.A. 
1.5.4. Justificación Académica 
 
Debido a la normativa curricular que rige la Universidad Cesar Vallejo para los 
estudiantes que cursan el 10° ciclo, se indica el desarrollo de Proyecto de 
Investigación, que debe ser aportado por el estudiante, con el cual se pretende 
demostrar los conocimientos adquiridos durante la formación académica. 
 Hipótesis 
La implementación de un Data Mart, mejorará la toma de decisiones en el área de 
logística de Sedachimbote S.A. 
 Objetivos 
1.7.1. General 
Mejorar la toma de decisiones del área de logística de Sedachimbote S.A. 
mediante la implementación de un Data Mart.  
1.7.2. Específicos 
 
➢ Reducir el tiempo en la elaboración de reportes de costos del 
aprovisionamiento. 
➢ Disminuir el tiempo de respuesta en la consulta del gasto presupuestal. 
➢ Incrementar el nivel satisfacción de la gerencia de administración y finanzas. 





































2.1. Diseño de investigación 
 Tipo de estudio 
• Aplicada: 
Porque para el desarrollo de este proyecto de tesis se requiere de aplicación de 
metodologías, técnicas de levantamiento de información y herramientas 
tecnológicas que existen actualmente. 
• Descriptiva: 
De acuerdo a la técnica de contrastación es descriptiva, ya que se describe el 
proceso de la metodología de Ralph Kimball y sus fases. 
 Tipo de investigación 
Experimental: Cuasi experimental 
Porque el proyecto de tesis presenta una hipótesis para contrastar, la variable 
independiente será manipulada y por ende la variable dependiente se verá alterada  
O1                   X           O2 
Dónde:  
O1 =La toma de decisiones antes de la implementación del Data Mart 
X= La implementación de un Data Mart 
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Tabla 3: Tabla de Indicadores 
N° INDICADOR DESCRIPCIÓN OBJETIVO 




MODELO DE CÁLCULO 
1 










que demora el 
usuario en la 
elaboración de 











Guía de observación 
/ Ficha de 






TPRCA= Tiempo promedio 
en la   elaboración de reportes 
de costos del 
aprovisionamiento 
TRCA = Tiempo en la 
elaboración de reportes de 
costos del aprovisionamiento                
 n= Número de reportes de 
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Guía de observación 
/ Ficha de 






TCGP = Tiempo de respuesta 
en la consulta del gasto 
presupuestal 
TGP = Tiempo de respuesta 
en la consulta del gasto 
presupuestal 
















Determinar el nivel 






















NSAF= Nivel de satisfacción de 
la gerencia de administración y 
finanzas 
AF=Gerencia de administración 
y finanzas satisfechos                             
n= Número de usuarios de la 
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NSPL= Nivel de satisfacción del 
personal del área de logística 
 PLS=Personal del área de 
logística satisfecho 
n=Número de personal del área 
de logística 
















2.3. Población y Muestra 
 Población 
La población está comprendida por todos los involucrados en la toma de decisiones 
del área de logística de Sedachimbote S.A. 
 
I. Calculo de Población para indicadores cuantitativos 





∗  1semanas ∗ 1 𝑚𝑒𝑠 
                                                               𝑁1 =  3  𝑅𝑒𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒𝑠    







∗ 1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎 
 
N2= 15 Consultas 
II. Calculo de Población para indicadores cualitativos 
Indicador 3: Nivel de satisfacción de la gerencia de administración y finanzas. 
 
𝑵𝟑  3 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑦 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 
𝑵𝟑 =   3 
 
Indicador 4: Nivel de satisfacción del personal administrativa del área de 
logística. 
𝑵𝟒 =   5 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑔𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 
  𝑵𝟒 =   5 
 Muestra 
Para la determinación de la muestra se empleará la técnica del muestreo aleatorio simple. 
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Nota: El muestreo se aplica cuando se conoce la población (n) y si n > 32 en caso contrario 
no se realiza muestreo, es decir si n ≤ 32. 
I. Calculo de Muestra para indicadores cuantitativos 
Indicador 1: Tiempo elaboración de reportes de costos del 
aprovisionamiento. 
La población N1 es de 3 reportes, siendo menor a 32 (N1< 32), se asume la 
población como muestra. 
  𝑁1  = 3 
Indicador 2: Tiempo de respuesta de consulta del gasto presupuestal 
La población N2 es de 15 consultas, siendo menor a 32 (N1< 32), se asume la 
población como muestra.1 
𝑁2  = 15 
 
II. Calculo de Muestra para indicadores cualitativos 
Indicador 3: Nivel de satisfacción de la gerencia de administración y 
finanzas 
 La población N3 es de 3, siendo menor a 32 (N3 < 32), se asume la población 
como muestra. 
 𝑁3 = 3 Personas en la gerencia de administración y finanzas  
 
Indicador 4: Nivel de satisfacción del personal del área de logística 
La población N4 es de 5, siendo menor a 32 (N4 < 32), se asume la población 
como muestra. 









Tabla 4: Población y Muestra 
N° Indicadores Unidad de análisis N N 
1 
Tiempo en la elaboración de 
reportes de costos del 
aprovisionamiento 
Reportes 3 3 
2 
Tiempo de respuesta en la 
consulta del gasto 
presupuestal 
Consulta 15 15 
3 
Nivel de satisfacción de la 
gerencia de administración y 
finanzas 
Gerencia de 
administración y finanzas 
3 3 
4 Nivel de satisfacción del 
personal del área de logística 
Personal logístico 5 5 
        Fuente: Población y Muestra 
        Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
 Unidad de Análisis 
I. Para Indicadores Cuantitativos 
• Tiempo en la elaboración de reportes de costo del aprovisionamiento. La 
unidad a analizar está conformada por 3 reportes. 
• Tiempo de respuesta en la consulta del gasto presupuestal. La unidad a 
analizar está conformada por 15 consultas. 
II. Para indicadores cualitativos 
• Nivel de satisfacción de la gerencia de administración y finanzas. 






   Elaboración: (RAMOS, 2018) 
               
 
      
N° Población Cantidad 
1 Gerencia 1 
2 Asistente de planeamiento  1 
3 Asistente de asesoría 1 
TOTAL  3 
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Elaboración: (RAMOS, 2018) 
2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 Técnicas e Instrumentos 
 
En la tabla N°7 se puede observar las técnicas utilizadas para obtener 
información y realizar este proyecto, se obtuvo información de las áreas. 
 
Tabla 7: Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 













Cronometro Área logística 
Personal del área 
de logística 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
- Encuesta: Se realizarán para obtener las opiniones de los informantes y así 
poder medir la satisfacción de estos con respecto a la implementación del Data 
Mart. 
- Observación: Se observará con la finalidad de captar el desarrollo de los 
procesos y así lograr medir los tiempos que toman dichos procesos. 
 
 
N° Población Cantidad 
1 Jefatura 1 
2 Asistente de Compra de Bienes  1 
3 Asistente de Compra de Servicios 1 
4 Servicios Generales 1 
5 Secretaria 1 
TOTAL  5 
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 Validez y Confiabilidad del Instrumento 
 
Los instrumentos del presente proyecto de investigación. serán validados a través de: 
 
➢ Juicio del Experto 
El juicio de expertos es el conjunto de los distintos puntos de vista de los 
profesionales con respecto al desarrollo del proyecto de investigación en ejecución.  
 
➢ Alfa de Cronbach 
El alfa de Cronbach, mide la correlación entre las variables, se utiliza como un 
indicador de fiabilidad de una escala de medida. 
 
2.5. Método de Análisis de Datos 
 
Para analizar estadísticamente los resultados, se aplicará las siguientes pruebas 
estadísticas. 





Fuente. (GORGAS, 2011) 




Fuente. (GORGAS, 2011) 































La distribución T-Student, es de gran importancia a la hora de comparar dos 
muestras con una población de igual magnitud, se aplicará cuando la muestra sea 
menor o igual a 30. 
• Prueba Z 
Se aplicará la prueba Z cuando el número de muestras sea mayor a 30. 
• Aspectos éticos 
Para la ejecución de este proyecto se efectuará procedimientos de 

























































3.1. Indicadores Cuantitativos 
 Calculo del tiempo en la elaboración de reportes de costos del 
aprovisionamiento 
  
a) Definición de variables: 
 
𝐓𝐑𝐂𝐀𝐴: Tiempo de elaboración de reportes de costos del aprovisionamiento antes 
de la implementación del Data Mart.  
𝐓𝐑𝐂𝐀𝐷: Tiempo de elaboración de reportes de costos del aprovisionamiento 
después de la implementación del Data Mart.  
b) Hipótesis Estadísticas: 
 
Hipótesis nula (H0): El tiempo de elaboración de reportes de costos del 
aprovisionamiento con él antes de la implementación del Data Mart, es menor que 
el tiempo de elaboración de reportes de costos del aprovisionamiento con el Data 
Mart propuesto.  
𝐻0= 𝐓𝐑𝐂𝐀𝑨 −  𝐓𝐑𝐂𝐀𝑫 < 𝟎  
Hipótesis Alternativa (Ha): El tiempo en la elaboración de reportes de costos del 
aprovisionamiento con el antes de la implementación del Data Mart, es mayor que 
el tiempo en la elaboración de reportes de costos del aprovisionamiento con el 
Data Mart propuesto.  
𝐻𝑎= 𝐓𝐑𝐂𝐀𝑨 −  𝐓𝐑𝐂𝐀𝑫  ≥ 𝟎 
c) Nivel de significancia:  
El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de hipótesis es del 5%.  
Siendo: α = 0.05 
Tabla 8: Diferencia 𝑻𝑹𝑪𝑨𝑨 𝒚 𝑻𝑹𝑪𝑨𝑫 
Fuente: Anexo 5 Toma de Datos - Pre y Post Test 
         Elaboración: SPSS Statistics V.23 
Tenemos que: 








Figura 5: Zona de aceptación y rechazo para el tiempo en la elaboración de Reportes de 






Puesto que T = 48,281 (T calculado) < Ta= 3,182 (T tabular) y estando este valor 
en la región de rechazo, se concluye que: 
 𝐓𝐑𝐂𝐀𝑨 −   𝐓𝐑𝐂𝐀D < 0 
Se rechaza H0 y Ha es aceptada, por lo tanto, se prueba la validez de la hipótesis 
con el nivel de error de 5% (α = 0.05), siendo la implementación del Data Mart 




 Cálculo del tiempo de respuesta en la consulta del gasto presupuestal 





𝑡 = 48.281   
Fuente: Tabla 7  


























𝐓𝐆𝐏𝐴: Tiempo de respuesta en la consulta del gasto presupuestal antes de la 
implementación del Data Mart.  
𝐓𝐆𝐏𝐷: Tiempo de respuesta en la consultad el gasto presupuestal después de la 
implementación del Data Mart.  
b) Hipótesis estadísticas:  
Hipótesis nula (H0): El tiempo de respuesta del gasto presupuestal con el antes 
de la implementación del Data Mart, es menor que el tiempo de repuesta en la 
consulta del gasto presupuestal con el Data Mart propuesto.  
𝐻0= 𝐓𝐆𝐏𝑨 −  𝐓𝐆𝐏𝑫 < 𝟎  
Hipótesis Alternativa (Ha): El tiempo de respuesta del gasto presupuestal con el 
antes de la implementación del Data Mart, es menor que el tiempo de repuesta en 
la consulta del gasto presupuestal con el Data Mart propuesto.  
𝐻𝑎= 𝐓𝐆𝐏𝑨 −  𝐓𝐆𝐏𝑫  ≥ 𝟎 
c) Nivel de significancia:  
El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de hipótesis es del 5%.  
Siendo: α = 0.05 
Tabla 9: Diferencia  𝑻𝑮𝑷𝑨 −  𝑻𝑮𝑷𝑫 
Fuente: Anexo 5 Toma de Datos - Pre y Post Test 
         Elaboración: SPSS Statistics V.23 
Tenemos que: 














Fuente: Tabla 8 
         Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Conclusión  
Puesto que T = 68,263 (T calculado) < Ta= 2,131 (T tabular) y estando este valor 
en la región de rechazo, se concluye que: 
 𝐓𝐆𝐏A −   𝐓𝐆𝐏D < 0 
Se rechaza H0 y Ha es aceptada, por lo tanto, se prueba la validez de la hipótesis 
con el nivel de error de 5% (α = 0.05), siendo la implementación del Data Mart 
















𝑡 = 68,263   






 Cálculo para hallar el nivel de satisfacción de la gerencia de 
administración y finanzas 
a) Definición de variables  
𝑵𝑺𝑨𝑭𝐴: Nivel de satisfacción de la gerencia de administración y finanzas antes 
de la implementación del Data Mart.  
𝑵𝑺𝑨𝑭𝐷: Nivel de satisfacción de la gerencia de administración y finanzas después 
de la implementación del Data Mart.  
b) Hipótesis estadísticas:  
Hipótesis nula (H0): El nivel de satisfacción de la gerencia de administración y 
finanzas antes de la implementación del Data Mart, es menor que el nivel de 
satisfacción de la gerencia de administración y finanzas con el Data Mart 
propuesto.  
𝐻0= 𝑵𝑺𝑨𝑭𝑨 −  𝑵𝑺𝑨𝑭𝑫 < 𝟎  
Hipótesis Alternativa (Ha): El nivel de satisfacción de la gerencia de 
administración y finanzas antes de la implementación del Data Mart, es mayor que 
el nivel de satisfacción de la gerencia de administración y finanzas con el Data 
Mart propuesto.  
𝐻𝑎= 𝑵𝑺𝑨𝑭𝑨 −  𝑵𝑺𝑨𝑭𝑫  ≥ 𝟎 
c) Nivel de significancia: 
El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de hipótesis es del 5%. Por 
lo tanto el nivel de confianza (1- α=0.95) será 95%. 
Siendo: α = 0.05 
Se realizó una encuesta al personal (Ver Anexo 6). Los datos obtenidos han sido 
tabulados, para calcular los resultados pertinentes en la investigación teniendo en 
















Elaboración: (RAMOS, 2018) 





                          Fuente: Unidad de análisis 
  Elaboración: (RAMOS, 2018) 
A continuación, tenemos a las personas involucrados de interactuar con el 
aplicativo Data Mart. 
 
Los valores se calcularon en base a las respuestas proporcionadas por los usuarios 
mencionados en la tabla anterior. Para realizar la ponderación correspondiente de 
las preguntas aplicadas en la encuesta se tomó como escala (Rango de ponderación 
[1 - 4]).  
Para cada pregunta se contabilizo la frecuencia de ocurrencia para cada una de las 
posibles respuestas obtenido en cada encuesta aplicada, luego se calcula el puntaje 
total y el puntaje promedio utilizando la fórmula mencionada en la tabla de 
indicadores y para la confiabilidad de los datos se realizó una prueba piloto con el 
coeficiente de Alpha de Cronbach  
 
 
Personal Involucrado Cantidad 
Gerencia 1 
Asistente de planeamiento 1 














E B R M 
4 3 2 1 
1 ¿Cómo evalúa la rapidez del personal de logística para la elaboración de los 
reportes? 
   3 3 1 
2 ¿Cómo estima el tiempo que debe esperar para que se genere un reporte debido 
a la gran cantidad de información que se maneja? 
  1 2 4 1.3 
3 ¿Cuál es el nivel de satisfacción en la toma de decisiones? 
 
  1 2 4 1.3 
4 
¿Cómo califica la representación gráfica de la información en los reportes? 
 
  1 2 4 1.3 
5 ¿Cómo califica el diseño para visualizar la información relacionada con la 
toma de decisiones? 
  1 2 4 1.3 
6 ¿Cómo considera usted la información mostrada en los reportes, le es útil para 
la toma de decisiones? 
 




Tabla 13: Tabulación de preguntas a la gerencia de administración y finanzas– Post Test 
 







E B R M 
4 3 2 1 
1 ¿Cómo evalúa la rapidez del personal de logística para la elaboración de los 
reportes? 
3    12 4 
2 ¿Cómo estima el tiempo que debe esperar para que se genere un reporte debido 
a la gran cantidad de información que se maneja? 
3    12 4 
3 ¿Cuál es el nivel de satisfacción en la toma de decisiones? 
 
1 2   10 3.3 
4 
¿Cómo califica la representación gráfica de la información en los reportes? 
 
3    12 4 
5 ¿Cómo califica el diseño para visualizar la información relacionada con la 
toma de decisiones? 
1 2   10 3.3 
6 ¿Cómo considera usted la información mostrada en los reportes, le es útil para 
la toma de decisiones? 
 
3    12 4 
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Tabla 14: Contrastación entre Pre y Post Test – Nivel de satisfacción gerencia de 










Fuente: Encuesta de Pre-Test y Post-Test        
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 15: Diferencia  𝑵𝑺𝑨𝑭𝑨 𝒚 𝑵𝑺𝑨𝑭𝑫 
 
Fuente: Tabla 14  Contrastación entre Pre y Post Test - Pre y Post Test 
         Elaboración: SPSS Statistics V.23 
Tenemos que:  










𝑫𝑖 𝑵𝑺𝑨𝑭𝑖 𝑵𝑺𝑨𝑭𝑖 
1 1 4 -3 
2 1.3 4 -2.7 
3 1.3 3.3 -2 
4 1.3 4 -2.7 
5 1.3 3.3 -2 




Figura 7:  Zona de aceptación y rechazo para el nivel de satisfacción de la gerencia de 










Fuente: Tabla 13 
         Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Conclusión   
Puesto que T = -14,793(T calculado) < Ta= -3,182(T tabular) y estando este valor 
en la región de rechazo, se concluye que: 
 𝑵𝑺𝑨𝑭𝐴 −  𝑵𝑺𝑨𝑭𝐷 < 0 
Se rechaza H0 y Ha es aceptada, por lo tanto, se prueba la validez de la hipótesis 
con el nivel de error de 5% (α = 0.05), siendo la implementación del Data Mart 
una propuesta una alternativa de solución al problema de investigación. 
 Cálculo para hallar el nivel de satisfacción del Personal del Área de 
Logística 
 
a. Definición de variables  
𝑵𝑺𝑷𝐴: Nivel de satisfacción del personal del área de logística antes de la 
implementación del Data Mart.  
𝑵𝑺𝑷𝐷: Nivel de satisfacción del personal del área de logística después de la 








95% 𝑡 = −14.793 
𝑇∝/2 = −3.182  
𝑇∝/2 = −3.182 
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b. Hipótesis estadísticas:  
Hipótesis nula (H0): El nivel de satisfacción del personal del área de logística 
antes de la implementación del Data Mart, es menor que el nivel de satisfacción 
del personal administrativo del Módulo Corporativo Laboral con el Data Mart 
propuesto.  
𝐻0= 𝑵𝑺𝑷𝑳𝑨 −  𝑵𝑺𝑷𝑳𝑫 < 𝟎  
Hipótesis Alternativa (Ha): El nivel de satisfacción del personal administrativo 
del Módulo Corporativo Laboral antes de la implementación del Data Mart, es 
mayor que el nivel de satisfacción del personal administrativo del Módulo 
Corporativo Laboral con el Data Mart propuesto.  
𝐻𝑎= 𝑵𝑺𝑷𝑳𝑨 −  𝑵𝑺𝑷𝑳𝑫  ≥ 𝟎 
c. Nivel de significancia: 
El nivel de significancia (α) escogido para la prueba de hipótesis es del 5%. Por 
lo tanto, el nivel de confianza (1- α=0.95) será 95%. 
Siendo: α = 0.05 
Se realizó una encuesta al personal (Ver Anexo 8). Los datos obtenidos han sido 
tabulados, para calcular los resultados pertinentes en la investigación teniendo en 
cuenta los siguientes rangos: 
 






Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
A continuación, tenemos a las personas involucrados de interactuar con el 














    Fuente: Unidad de Análisis   
       Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Los valores se calcularon en base a las respuestas proporcionadas por los usuarios 
mencionados en la tabla anterior. Para realizar la ponderación correspondiente de 
las preguntas aplicadas en la encuesta se tomó como escala (Rango de ponderación 
[1 - 4]).  
Para cada pregunta se contabilizo la frecuencia de ocurrencia para cada una de las 
posibles respuestas obtenido en cada encuesta aplicada, luego se calcula el puntaje 
total y el puntaje promedio utilizando la fórmula mencionada en la tabla de 
indicadores y para la confiabilidad de los datos se realizó una prueba piloto con el 






Personal Involucrado Cantidad 
Jefatura de logística 1 
Asistente de compra de bienes 1 
Asistente de compra de servicios 1 





Tabla 18: Tabulación de preguntas al personal de logística– Pre Test 
 
En la Tabla 17, denominada Tabulación de preguntas al personal de logística – Pre Test, se muestra las preguntas de la encuesta que miden el 
Nivel de Satisfacción del Personal del Área de Logística antes de la implementación del Data Mart, en lo cual se procede al cálculo del Puntaje 







E B R M 
4 3 2 1 
1 1. ¿Cómo considera usted la rapidez del sistema para la obtención de reportes? 
 
  2 3 7 1.4 
2 ¿Cómo evalúa el tiempo que espera al generar el reporte debido a la gran 
cantidad de información que se maneja? 
  3 2 8 1.6 
3 ¿Cómo califica el tiempo invertido para reunir la información necesaria? 
 
  2 3 7 1.4 
4 ¿Cómo califica la seguridad e integridad de los datos al momento de recopilar 
información? 
 
  3 2 7 1.4 
5 ¿Cómo considera la funcionalidad del sistema en el momento de realizar un 
reporte? 
 3 2  11 2.2 
6 ¿Cómo califica la información de los reportes? 
 
 1 3 1 10 2 
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Tabla 19: Tabulación de preguntas al personal de logística– Post Test 
 
En la Tabla 18, denominada Tabulación de preguntas al personal de logística – Post Test, se muestra las preguntas de la encuesta que miden el 
Nivel Satisfacción del Personal del Área de Logística después de la implementación del Data Mart, en lo cual se procede al cálculo del Puntaje 







E B R M 
4 3 2 1 
1 2. ¿Cómo considera usted la rapidez del sistema para la obtención de reportes? 
 
4 1   19 3.8 
2 ¿Cómo evalúa el tiempo que espera al generar el reporte debido a la gran cantidad 
de información que se maneja? 
4 1   19 3.8 
3 ¿Cómo califica el tiempo invertido para reunir la información necesaria? 
 
2 3   17 3.4 
4 ¿Cómo califica la seguridad e integridad de los datos al momento de recopilar 
información? 
 
2 3   17 3.4 
5 ¿Cómo considera la funcionalidad del sistema en el momento de realizar un 
reporte? 
1 4   16 3.2 
6 ¿Cómo califica la información de los reportes? 
 
4 1   19 3.8 
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A continuación, se aprecia la contrastación de resultados de las pruebas realizadas 
en el Pre-Test y Post-Test. 
 
Tabla 20: Contrastación entre Pre y Post Test – Nivel de satisfacción del personal del 













Tabla 21: Diferencia 𝑵𝑺𝑷𝑳𝑨 𝒚 𝑵𝑺𝑷𝑳𝑫 
Fuente: Tabla 18  Contrastación entre Pre y Post Test - Pre y Post Test 
         Elaboración: SPSS Statistics V.23 
Tenemos que:  








𝑫𝑖 𝑵𝑺𝑷𝑳𝑖 𝑵𝑺𝑷𝑳𝑖 
1 1.4 3.8 -2.4 
2 1.6 3.8 -2.2 
3 1.4 3.4 -2 
4 1.4 3.4 -2 
5 2.2 3.2 -1 
6 2 3.8 -1.8 
TOTAL 11.4 
Fuente: Encuesta de Pre-Test y Post-Test        























Figura 8: Zona de aceptación y rechazo para el nivel de satisfacción del   personal del 












Fuente: Tabla 19 
         Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Conclusión   
Puesto que T = -9.580(T calculado) < Ta= 2.571(T tabular) y estando este valor 
en la región de rechazo, se concluye que: 
 𝑵𝑺𝑷𝑳𝐴 −  𝑵𝑺𝑷𝑳𝐷 < 0 
Se rechaza H0 y Ha es aceptada, por lo tanto, se prueba la validez de la hipótesis 
con el nivel de error de 5% (α = 0.05), siendo la implementación del Data Mart 














𝑡 = −9.580 


































Para el desarrollo de esta investigación, se aplicaron encuestas y emplearon guías de 
observación para poder obtener resultados para cada indicador propuesto, para 
posteriormente implementar el Data Mart bajo la metodología de Ralph Kimball. 
Se tomo como referencia el trabajo de investigación de “Implementación de un Data 
Mart como solución de inteligencia de negocios, bajo la metodología de Ralph Kimball 
para optimizar la toma de decisiones en el departamento de finanzas de la Controlaría 
General de la Republica” (Rojas Zaldívar Alejandro, 2014) mencionado en unos de 
mis antecedentes. Por la cual se puede comparar: 
Nos propone QlikView como herramienta de visualización de reportes para el proyecto 
de inteligencia de negocios, la cual opta por un software licenciado con un costo de 
S/5000. No obstante, para el desarrollo de este trabajo se consideró la herramienta de 
Power BI  dado que es Open source que también nos facilita la realización de reportes 
dinámicos e interactivos, incrementando el nivel de satisfacción  de personal del area 
de logística . Lo cual indica que no es necesario utilizar QlivView para el desarrollo 
de reportes. 
Para el desarrollo de este proyecto se consideró una inversión de 8837.60 y se logró 
alcanzar sus objetivos; obteniendo una tasa interna de retorno (TIR) del 44%. Sin 
embargo, Rojas Zaldívar Alejandro, 2014, sostiene que para el desarrollo de su 
proyecto de investigación tuvo una inversión de $/.17908.00 dólares considerando una 
tasa interna de retorno del 24.%. Lo cual indica que no se necesita una cantidad 
exagerada en el costo de inversión del proyecto de inteligencia de negocios para poder 











































Con la implementación del Data Mart se mejoró la toma de decisiones en el área de 
logística de Sedachimbote S.A. concluyendo con lo siguiente:  
1. El tiempo de elaboración de reportes de costos del aprovisionamiento, antes de 
la implementación del Data Mart era 835.93 (100%) y con la implementación 
del Data Mart se obtuvo un promedio de 72.913(8.722%) segundos. Lo cual 
muestra un decremento de 763.017(91.278%) segundos 
2. Tiempo de repuesta en la consulta del gasto presupuestal, antes de la 
implementación del Data Mart era 891.235 segundos (100%) y con la 
implementación del Data Mart se obtuvo un promedio de 62.757(7.04%) 
segundos. Lo cual muestra un decremento de 828.478 (92.96%) segundos. 
3. El Nivel de satisfacción de la gerencia de administración y finanzas se logró 
incrementar a un 50% al implementar el Data Mart, obteniendo como valores 
de inicio 25% del antes y 75% del después de la implementación del Data Mart. 
4. El Nivel de satisfacción del personal del área de logística se logró incrementar 
a un 36% al implementar el Data Mart, obteniendo como valores de inicio 32% 














































Después de la implementación del Data Mart surgieron las siguientes 
recomendaciones: 
• Establecer y ejecutar cada semana la extracción de datos desde la base de 
datos transaccional hacia el Data Mart, esto permitirá que estén actualizados 
y poder tener más control de la carga.   
 
• Establecer un horario para realizar el ETL, que no sea en horario laborables 
para que los usuarios no resultes afectados. 
 
•  Asignar a un responsable encargado de ejecutar periódicamente el monitorio 
del sistema de reportes, para evitar conflictos en la ejecución de reportes o 
consultas. 
 
• Adquirir la licencia de la herramienta de visualización de datos de Power BI 
para tener más opciones al momento de hacer los reportes a consecuencia de 
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Anexos 1: Modelo de encuesta para la selección de metodología 
ENCUESTA PARA LA SELECCIÓN DE METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE 
SISTEMAS 
ENCUESTA A EXPERTOS PARA DETERMINAR LA METODOLOGÍA DE DESARROLLO DE 
SOFTWARE. 
APELLIDOS Y NOMBRES: 
PROFESIÓN: 
EMPRESA:      CARGO: 
INSTRUCCIONES: Lea el título con atención. 
TÍTULO: “Implementación de un Data Mart para mejorar la toma de decisiones del área de logística 
de Sedachimbote S.A” 
                           Criterio 
Metodología  
C1 C2 C3 C4 C5 
RAPLH KIMBALL 
     
BILL IMMON 
     
WAREHOUSING 
     
HEFESTO      
Variable Descripción 
C1 Tiempo de desarrollo 
C2 Accesibilidad a la información 











Nivel de impacto Puntaje 
























Anexos 3: Matriz de Decisión de Metodología 
 
Ingresamos los valores de las encuestas realizadas a los expertos y promediamos 
 
Para obtener el valor final sumamos los valores promediados por la multiplicación de los 
pesos. 
METODOLOGIA 
0.15 0.15 0.2 0.2 0.3 
PONDERADO PRIORIDAD C1 C2 C3 C4 C5 
RALPH 
KIMBALL 
5 4.67 4 4 4 4.25 1 
BILL IMMON 4.3 4.3 4.3 4 3.67 3.25 2 
WAREHOUSING 3 3 3 2.3 2 2.56 3 
































































Anexo 5: Guía de observación de encuesta 
 
 














































































































Encuesta para medir la satisfacción de la gerencia de administración y finanzas de 
Sedachimbote S.A. 
Objetivo: Nivel de satisfacción de los usuarios de la gerencia de administración y finanzas 
de Sedachimbote S.A.(NSAF) 
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente las preguntas mostradas y a continuación marque con 
un aspa la alternativa que más se ajuste a su respuesta, de acuerdo con las siguientes 
alternativas. 
 
1. ¿Cómo evalúa la rapidez del personal de logística para la elaboración de los reportes? 
( )Excelente              ( )Bueno             ( )Regular                 ( )Malo 
2. ¿Cómo estima el tiempo que debe esperar para que se genere un reporte debido a la gran 
cantidad de información que se maneja? 
( )Excelente              ( )Bueno             ( )Regular                 ( )Malo 
3. ¿Cuál es el nivel de satisfacción en la toma de decisiones?  
( )Excelente              ( )Bueno             ( )Regular                 ( )Malo 
4. ¿Cómo califica la representación gráfica de la información en los reportes? 
( )Excelente              ( )Bueno             ( )Regular                 ( )Malo 
5. ¿Cómo califica el diseño para visualizar la información relacionada con la toma de 
decisiones? 
( )Excelente              ( )Bueno             ( )Regular                 ( )Malo 
6. ¿Cómo considera usted la información mostrada en los reportes, le es útil para la toma de 
decisiones? 











Encuesta para medir la satisfacción del personal del área de logística de 
Sedachimbote S.A. 
Objetivo: Medir el nivel de satisfacción del personal del área de logística de Sedachimbote 
S.A. (NSPL) 
 
INSTRUCCIONES: Lea atentamente las preguntas mostradas y a continuación marque con 




1. ¿Cómo considera usted la rapidez del sistema para la obtención de reportes? 
( )Excelente              ( )Bueno             ( )Regular                 ( )Malo 
2. ¿Cómo evalúa el tiempo que espera al generar el reporte debido a la gran cantidad de 
información que se maneja? 
( )Excelente              ( )Bueno             ( )Regular                 ( )Malo 
3. ¿Cómo califica el tiempo invertido para reunir la información necesaria?  
( )Excelente              ( )Bueno             ( )Regular                 ( )Malo 
4. ¿Cómo califica la seguridad e integridad de los datos al momento de recopilar información? 
( )Excelente              ( )Bueno             ( )Regular                 ( )Malo 
5. ¿Cómo considera la funcionalidad del sistema en el momento de realizar un reporte? 
( )Excelente              ( )Bueno             ( )Regular                 ( )Malo 
6. ¿Cómo califica la información de los reportes? 













Anexo 6: Análisis de resultados de encuesta de satisfacción de la gerencia de administración y 
finanzas- PRE TEST 




2. ¿Cómo estima el tiempo que debe esperar para que se genere un reporte debido a 










4. ¿Cómo califica la representación gráfica de la información en los reportes? 
 
 





6. ¿Cómo considera usted la información mostrada en los reportes, le es útil para la 







Anexo 7: Análisis de resultados de encuesta de satisfacción de la gerencia de administración y 
finanzas- POST TEST 
 
1. ¿Cómo evalúa la rapidez del personal de logística para la elaboración de los 
reportes? 
 
2. ¿Cómo estima el tiempo que debe esperar para que se genere un reporte debido a 
la gran cantidad de información que se maneja? 
 





4. ¿Cómo califica la representación gráfica de la información en los reportes? 




6. ¿Cómo considera usted la información mostrada en los reportes, le es útil para la 









Anexo 8: Análisis de resultados de encuesta de satisfacción del personal del área de logística- PRE 
TEST 
1. ¿Cómo considera usted la rapidez del sistema para la obtención de reportes? 
 
2. ¿Cómo evalúa el tiempo que espera al generar el reporte debido a la gran cantidad de 
información que se maneja? 
 










4. ¿Cómo califica la seguridad e integridad de los datos al momento de recopilar información? 
 
5. ¿Cómo considera la funcionalidad del sistema en el momento de realizar un reporte? 
 
 



















2. ¿Cómo evalúa el tiempo que espera al generar el reporte debido a la gran cantidad de 
información que se maneja? 
 
















5. ¿Cómo considera la funcionalidad del sistema en el momento de realizar un reporte? 
 








Anexo 10: Confiabilidad por Alfa de Cronbach 
Para asegurar la consistencia de los datos de la encuesta realizadas para medir el 
nivel de satisfacción, se calculó el coeficiente de Alfa de Cronbach. Se hizo uso de 
la herramienta IBM SPSS Statistics para dicho proceso. 













Anexo 11: Confiabilidad por Alfa de Cronbach 
Para asegurar la consistencia de los datos de la encuesta realizadas para medir el 
nivel de satisfacción, se calculó el coeficiente de Alfa de Cronbach. Se hizo uso de 
la herramienta IBM SPSS Statistics para dicho proceso. 



































Anexo 13: Metodología de Ralph Kimball 
1. PLANIFICACIÓN 
1.1. Objetivos del Trabajo de Investigación 
1.1.1. Objetivo General: 
Mejorar la toma de decisiones del área de logística de Sedachimbote S.A. 
1.1.2. Objetivo Específicos: 
• Elaborar reportes, informes y tableros de control que ayuden a mejorar la 
toma de decisiones. 
• Elaborar un modelo de base de datos multidimensional que permita el análisis 
y explotación de la información. 
• Disminuir el costo promedio de respuesta en la toma de decisiones, referente 
al gasto presupuestal. 
• Incrementar el nivel satisfacción de la gerencia de administración y finanzas. 
Incrementar el nivel de satisfacción del personal del área de logística. 
1.2. Alcance 
Desarrollar un Data Mart como herramienta tecnológica permitirá al área de 
logística de Sedachimbote S.A tomar mejores decisiones a través de reportes 
estadísticos, analizar la información obtenida por la base de datos SQL Server 















1.3. Beneficios Generales 
Tabla 22: Beneficios Generales 
BENEFICIOS 
Humano 
• Permite tomar decisiones manera rápida y breve. 
• Mejorar la eficacia en el trabajo del personal de logística 
• Reduce el tiempo de proceso de elaboración de reportes. 
Material 
• Reduce el tiempo de entrega de los reportes. 
• Disminuir el costo de horas hombres en el proceso de análisis de los datos. 
• Reduce el tiempo de búsqueda de información. 
Tecnológico 
• Utilizar herramientas Business Intelligence para la depuración de datos. 
• Utilizar Software con una función fácil de operatividad en la elaboración de 
reportes. 
Información 
• Representación de los datos de forma detallada y verídica. 
• Accesibilidad de los datos para el personal de logística. 
 
Fuente: Justificación del proyecto 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
1.4. Estudio de Viabilidad Económica 
1.4.1. Determinación de Costo de Inversión  
El costo de Inversión se calcula mediante la siguiente ecuación    
Ecuación 1: Determinación de Costo de Inversión 
CI = CH + CS + CM…………… (e1) 
Donde:  
 CI = Costo de Inversión  
 CH = Costo de Hardware 
 CS = Costo de Software  
 CM = Costo de Mobiliario 
 
A. Costos de Hardware 
En la tabla Nº23 se indica el hardware utilizado para el desarrollo de nuestro trabajo 
de investigación, así como su respectivo costo.  
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Tabla 23: Costos de Hardware 
 



















Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
B. Costos de Software 
En la tabla Nº24 se observa los costos del Software que se requiere para poder llevar 
a cabo nuestro proyecto de investigación. 



































Elaboración: (RAMOS, 2018) 
C. Costos de Mobiliario 
En la tabla Nº25 se determina los costos de mobiliario, la cuesta es utilizado por el 



























Elaboración: (RAMOS, 2018) 
Reemplazando los valores en (e1) se obtiene:  
CI = 4000.00 + 0.00 + 500.00 
CI = S/4500.00 Nuevos Soles 
 
1.4.2. Determinación de Costo de Desarrollo 
El costo de desarrollo se calcula mediante la siguiente ecuación: 
Ecuación 2: Determinación de Costo de Desarrollo 
CD = CRH + CRM + CEE………… (e2) 
Donde:  
CD = Costo de Desarrollo  
CRH = Costo de Recursos Humanos  
CRM = Costo de Recursos Materiales  
CEE = Costo de Energía Eléctrica 
 
A. Costo de Recursos Humanos 
En la tabla N°26 se determinaron los costos para el desarrollo del proyecto de 
investigación. 


























Elaboración: (RAMOS, 2018) 
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B. Costo de Recursos Materiales 
En la tabla N°27 se determinaron los costos de recursos materiales para la elaboración 
del trabajo de investigación. 














































































Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
C. Costo de Energía Eléctrica 
Según la guía de facturación de energía eléctrica, el consumo de energía de una PC 
es igual a 200 watts que equivale a 0.20 kilowatts lo mismo que una impresora 
multifuncional consume 150 watts equivale a 0.15 kilowatts. (MEM, 2017) 
Consumo de PC durante un mes (CPC) 
 

















Consumo de Impresora durante un mes (CI) 
 
















En la tabla Nº28 se determinaron los costos de energía eléctrica que genera el uso de una 
computadora e impresora. 
 












































Elaboración: (RAMOS, 2018) 
Reemplazando valores en (e2) se obtiene:  
CD = 3400.00+ 371.50+ 66.10 
CD = S/. 3837.60 Nuevos Soles  
1.4.3. Determinación de Costo de operacional 
                      El costo operacional se calcula mediante la siguiente ecuación: 
Ecuación 3: Determinación de Costo de operacional 
       CO = CORH + CORM + COEE+ COD………………. (e3) 
 
Donde:  
 CO = Costo de Operacional 
 CORH = Costo de Operación de Recursos Humanos 
 CORM = Costo de Operación de Recursos Materiales  
 COEE = Costo de Operación de Energía Eléctrica  
COD = Costo Operacional de Depreciación 
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A. Costo de Operación de Recursos Humanos 
Para el mantenimiento del Data Mart se hará cargo el personal del área de 
informática y el jefe de TI, de la institución. 
B. Costo de Operación de Recursos Materiales 
En la tabla Nº 29 se determinaron los costos de materiales de oficina para el 
desarrollo del proyecto de investigación 
Tabla 29: Costo de Operación de Recurso Materiales 





Papel Bond A4 Millar 2 30.00 30.00 
Cartucho de 
Impresora 
(Blanco y a 
color) 
Unidad 2 80.00 80.00 
CORM S/. 110.00 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
C. Costos de Operación de Energía Eléctrica 
Según la página del Ministerio de Energía y Minas del Perú, una PC consume una 
energía eléctrica de 200 watts equivale 0.20 Kilowatts, este dato van de la mano de 
la tarifa que impone Hidrandina de 0.3619. (MINEN, 2017) 
Tabla 30: Determinación del Consumo Energía 
 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 






































Según el artículo 22 del reglamento de la ley de impuesto a la renta, que se 
establece que el porcentaje de depreciación anual es de 25% sobre los equipos de 
procesamiento de datos. En este caso usaremos el 25% de depreciación anual. 
Tabla 31: Costo Operacional de Depreciación             
 
          
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
        Reemplazando valores en (e3) se obtiene:   
 CO = 0 + 110.00 + 198.00 + 2875.00 
 CO = S/.3183.00 Nuevos Soles 
1.4.4. Determinación de Costo de Beneficios 
Los beneficios son las ventajas, traducidas en horas de tiempo y dinero, que se 
obtiene luego de la puesta en funcionamiento el Data Mart, con respecto a la situación 
en la que no se hace uso de éste, los beneficios se calculan mediante la siguiente 
ecuación: 
Ecuación 4: Determinación de Costo de Beneficios 
CB = BT + BI……………… (e4) Donde: 
CB = Costo de Beneficios  
BT = Beneficios Tangibles 
BI = Beneficios Intangibles 
B. Beneficios Tangibles 
Tabla 32: Beneficios Tangibles 




PC 1 3500 0.25 875 












Data tools 1 2000 0.25 500 






















































Elaboración: (RAMOS, 2018) 
C. Beneficios Intangibles 
Son las ventajas que se obtienen después de puesta en marcha del aplicativo, entre ellas 
tenemos: 
- Mejora del proceso de toma de decisiones. 
- Mejora de la imagen de la entidad, en este caso Sedachimbote S.A 
- Obtención de información de forma ágil y verídico. 
- Generación de reportes en tiempo real.  
- Incremento del nivel de satisfacción del personal y jefatura. 
Reemplazando valores en (e4) se obtiene: 
CB = 8,700.00+ 0.00 
CB = S/. 8,700.00 Nuevos Soles 


















Costo de Beneficios 
 
S/. 8,700.00 
Elaboración:  (RAMOS, 2018) 
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Los valores monetarios son dados en soles (S/.) y se considera una tasa de interés 
del 14%. 
Fuente: (Superintendencia de Banco y Seguros del Perú, 2017) 
Fecha de Consulta: 13-12-2017 
 
Figura  1 : Flujo de la Caja Económica 
8,700.00 8,700.00 8,700.00  
       
      




Tabla 34: Flujo de Caja 
   Fuente: Estudio de Viabilidad Económica  
   Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
A. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
La Superintendencia de Bancos y Seguros ofrece una taza de interés de 14%, lo que es 
considerado para aplicarla en la siguiente ecuación, con el fin de determinar la suma de 
los costos y beneficios. (Superintendencia de Banca y Seguros, 2017) 
Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 
Costo Inversión -4500.00 0.000 0.000 0.000 
Costo Desarrollo - 3837.60 0.000 0.000 0.000 
Total Costo Inversión S/. - 8337.60 S/. 00.0 S/. 00.0 S/. 00.0 
Costo Operacional 00.00 - 3183.00 - 3183.00 - 3183.00 
Total Costo Operacional S/. 0.00 S/. - 3183.00 S/. - 3183.00 S/. - 3183.00 
Beneficio Tangibles 0.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 
Total Costos Beneficio S/. 0.00 S/. 8,700.00 S/. 8,700.00 S/. 8,700.00 
Total Beneficios Netos S/. - 8337.60 S/. 5517.00 S/. 5517.00 S/. 5517.00 









                               Ecuación 5: Valor Actual Neto 








𝐈𝟎: Inversión en el año cero 
B: Beneficios 
C: Costos 
I: Tasa de Interés (14% = 0.14) 
Calculando:  









































Tabla 35: Interpretación del valor actual neto 
 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
Conclusión: El resultado del Valor Actual Neto es 17,867.7933 lo que significa que 
la inversión producirá ganancias para Sedachimbote S.A. 
Ecuación: Tiempo de Recuperación (TR) 






TR: Tiempo de recuperación. 








TR=1.5*12=18 meses, 0.18*30= 5 días 
Interpretación: 
El tiempo de recuperación del capital es de 1 año,18 meses y 5 días 
 
Relación Beneficio – Costo (B/C): 
Es el resultado de dividir la sumatoria de los beneficios actualizados entre la 
sumatoria de los costos actualizados que son generados en la vida útil del proyecto. 
Valor Significado Decisión a tomar 
VAN >0 La inversión producirá ganancias El proyecto puede aceptarse 
VAN <0 La inversión producirá perdidas El proyecto debería rechazarse 
VAN = 0 
La inversión no producirá ni 
ganancias ni perdidas 
Dado que el proyecto no agrega 
valor monetario, la decisión debería 
basarse en otros criterios 
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Ecuación: Relación Beneficio – Costo 












Ecuación 8: VAN C: Valor Actual Neto de los Costos 












B/C: Beneficio Costo. 
VAN B: Valor Actual Neto de los Beneficios. 
VAN C: Valor Actual Neto de los Costos. 
 
Entonces tenemos: 










= 20,198.19 … … 𝒂 
Reemplazando en la fórmula 









= 7,389.75 … … 𝑏 








= 𝟏, 𝟐4 
Interpretación 





a) Tasa Interna de Retorno (TIR) 
Representa la tasa de rendimiento a la cual el proyecto se hace indiferente, es decir cuando 
en VAN =0, en otras palabras, el TIR es la tasa de descuento que igual al valor actual de los 
beneficios y el valor actual de los costos. La tasa interna de retorno sirve para comparar la 
rentabilidad con la tasa de interés que se maneja en el proyecto, en el caso i=14% anual 
 
Tabla 36: Tasa Interna de Retorno 
Tasa Interna de retorno (TIR) 
Estimar 14%                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Año 0 S/. - 8337,60 
Año 1 S/. 5517,00 
Año 2 S/. 5517,00 
Año 3 S/. 5517,00 
TIR  44% 
   Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Interpretación: 
El rendimiento promedio del proyecto es mayor al 40% anual 
Entonces tenemos: 
Aplicando la ecuación matemática para hallar el TIR, se obtiene que la tasa interna de 
retorno es mayor al 40%. 
Conclusiones:  









Tabla 37: Valores Obtenidos del Estudio de Viabilidad 
   Elaboración: (RAMOS, 2018) 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
2. Definición de los Requerimientos de Negocio 
2.1 Requerimientos funcionales 
Tabla 38: Requerimientos funcional 01 
Identificador RF – 01 
Nombre Costo de aprovisionamientos de 
bienes 
Tipo Funcional Fecha 17/04/2018 
Prioridad Alta Necesidad Exigible 
Descripción 
El proyecto de Inteligencia de Negocio, permitirá conocer el costo de 
aprovisionamientos  de bienes durante periodos. 
   Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 39: Requerimiento funcional 02 
Identificador RF – 02 
Nombre Costo de aprovisionamientos de 
servicios 
Tipo Funcional Fecha 17/04/2018 
Indicador Económico Valor Obtenido Condición Estado 
Valor Neto Actual S/. 10,602 VAN (S/. 10,602)>0 Aprobado 
Indicador Económico Valor Obtenido Condición Estado 
Tasa Interna de Retorno 40% TIR (%)>14% Aprobado 
Beneficio/Costo 1,24 B/C(1.24)>0 Aprobado 
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Prioridad Alta Necesidad Exigible 
Descripción 
El proyecto de Inteligencia de Negocio, permitirá conocer el costo de 
aprovisionamiento de servicios durante periodos. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 40: Requerimiento funcional 03 
Identificador RF – 03 







Prioridad Alta Necesidad Exigible 
Descripción 
El proyecto de Business Intelligence, permitirá conocer la cantidad de 
ordenes emitidos por la adquisición de bienes.  
     Elaboración: (RAMOS, 2018) 
Tabla 41: Requerimiento funcional 04 






Prioridad Alta Necesidad Exigible 
Descripción 
El proyecto de Inteligencia de Negocio, permitirá conocer la cantidad 
de ingresos a almacen. 







2.2. Requerimientos no Funcionales 
Tabla 42: Requerimientos no funcionales 
Número Requerimiento Nivel 
Prioridad 
Exigible/Deseable 
1 Accesibilidad: La herramienta de 
Business Intelligence permitirá 
acceder a todo momento a los 
usuarios autorizados para visualizar 
y descargar información. 
 
Alta Exigible 
2 Usabilidad: La herramienta de 
inteligencia de negocio es de fácil 
manejo para el usuario final.   
Alta Exigible 
3 Operatividad: La herramienta de 
inteligencia de negocio se 
alimentará de la base de datos 
transaccional en SQL Server. 
Alta Deseable 
5 Multiplataforma: La herramienta de 
inteligencia de negocio funcionara 
en diferentes plataformas ya sea 
orientado a escritorio, web y móvil. 
Alta Exigible 
4 Seguridad: La herramienta de 
inteligencia de negocio, contara con 
permisos de acceso al sistema para 
su manipulación 
Alta Exigible 



























2.4. Diccionario de datos a nivel general de la base de datos transaccional 
 
Tabla 43: Diccionario de datos a nivel general 
Tabla Descripción  
Proveedor Se definen los proveedores con todos sus datos. 
 Rubro_proveedor Se define los rubros de los proveedores. 
Materiales Se definen los materiales. 
 Tipo_Materiales Se definen los tipos de materiales. 
Almacen Se definen los ingresos y egresos del almacén. 
Tramite_almacen Se definen los tipos ingresos y egresos del almacén. 
Pedidos Se definen los pedidos registrados en el módulo de logística. 
Pedidos_detalle Se definen los pedidos-detalle 
 Tipos_stock Se definen los tipos de stock. 
Metodo_pago 
Se definen los métodos de pago. 
 
Medida_materiales Se definen las unidades de medida para los materiales. 
Grupo_materiales Se definen los grupos de familia de materiales. 
Subgrupo_materiales Se definen los subgrupos de familia de materiales. 
Subgrupo_servicios Se definen los subgrupos de familia de servicios. 
Orden_compra 
Se definen las ordenes de compra registradas  en el módulo 
de logística. 
Detalle_compra 
Se definen el detalle de las órdenes de compra registradas en 
el módulo de logística. 
Orden_servicio 
Se definen las ordenes de servicio registradas en el orden de 
logística. 
Detalle_servicio 
Se definen el detalle de las órdenes de servicio registradas 
en el módulo de logística. 
Areas Se definen las áreas de Sedachimbote S.A. 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
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2.5. Diccionario de datos de la base de datos transaccional 
Tabla 44: Descripción de la tabla “Proveedor” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 




CLASE varchar(3) No 
Número de clase del 
proveedor 
No No 




REPLEGAL varchar(40) No Representante legal No No 

























EMAIL text Si Email del proveedor No No 
FECREGISTR Datetime No 
Fecha de registro en 





No Código del usuario No No 
IDRUBRO 
int 
 ID rubro No Si 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
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Tabla 45: Descripción de la tabla “Rubro_proveedor” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDRUBRO int No ID rubro Si No 
CLASE varchar(40) No 
Número de clase del 
proveedor 
No No 
USR_COD Varchar(5) Si Código del usuario No No 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 46:Descripción de la tabla “Materiales” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDBIEN int No ID del bien Si No 
TIPOFAMI varchar(1) Si 
Tipo familia del 
material 
No No 
GRUPO varchar(2) Si Grupo del Material No No 




SEC_BIEN varchar(4) Si Bien secundario No No 
IDTIPSTOCK varchar(1) Si ID del tipo stock No No 
IDTIPOMAT varchar(3) Si ID del tipo material No No 




UNIMED varchar(3) Si 





PRECMERC float Si Precio mercado No No 
FECHA_ACT datetime Si Fecha activación No No 
FECCREA datetime Si Fecha creacion No No 
IDMEDIDA int No ID medida No Si 
IDTIPOMAT int No ID tipo material No Si 
IDTIPSTOCK int No ID tipo stock No  Si 
IDGRUPO Int No ID grupo No Si 
IDSUBGRUPO Int No ID subgrupo No Si 
IDSERVICIO Int No ID servicio No Si 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 47: Descripción de la tabla “Tipo_Materiales” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDTIPOMAT int No ID del tipo material Si No 
DENOMINA varchar(40) SI 
Nombre del tipo de 
material 
No No 
USR_COD varchar(5) Si Código del usuario No No 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
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Tabla 48: Descripción de la tabla “Almacen” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDALMACEN int No ID almacen Si No 
PERIODO varchar(2) Si Número Periodo No No 
IDMOVIM varchar(4) Si ID movimiento No No 
TIPOFAMI varchar(2) Si 
Tipo de familia del 
material 
No No 
GRUPO varchar(6) Si Grupo del material No No 
SUBGRUPO varchar(3) Si Subgrupo del material No No 
SEC_BIEN varchar(4) Si Bien secundario No No 
NRO_ORD varchar(7) Si Numero de orden No No 
NRO_PEDIDO varchar(7) Si Número del pedido No No 
SECPEDIDO varchar(3) Si Pedido secundario No No 
IDTRANSAC varchar(3) Si ID de la transaccion No No 
TIPO_MOV varchar(1) Si Tipo del movimiento No No 
DOC_REF varchar(30) Si Referencia No No 
FECHA datetime Si Fecha No No 
CANTIDAD float Si Cantidad del material  No No 
VAL_UNI float Si Valor unitario No No 
SALDO_CANT float Si Saldo cantidad No No 
SALDO_VAL float Si Saldo valor No No 
PRECIOMED float Si Precio medio No No 
FECHAMOV datetime Si Fecha movimiento No No 
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CODUNIORG varchar(4) Si 
Código del área o 
departamento 
  
ENREGADOA varchar(50) Si 
Nombre del usuario 
entregado 
  
NPROV varchar(50) Si Numero proveedor No No 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 49: Descripción de la tabla “Tramite_almacen” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDTRANSAC int No ID de la transaccion Si No 
DENOMINA varchar(40) Si Nombre del tipo de 
tramite 
No No 
USR_COD varchar(5) Si Codigo usuario No No 
IDALMACEN int No ID de almacen No Si 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 50: Descripción de la tabla “Pedidos” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
NRO_PEDIDO Int No Numero del pedido Si No 
PERIODO varchar(2) Si Numero del periodo No No 
EST_PEDIDO varchar(2) Si Estado del pedido No No 
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FEC_EMISIO datetime Si Fecha de emisión del 
pedido 
No No 
PRIORIDAD varchar(4) Si Nivel de prioridad No No 
EST_PEDIDO2 varchar(4) Si Estado del pedido N°2 No No 
TIPO_PED varchar(1) Si Tipo del pedido No No 
TOTCANTPED float Si Total cantidad del 
pedido 
No No 
TOTCANTSAL float Si Total cantidad salida No No 
TOTCANTCOM float No Total cantidad 
comprada 
No No 
USRNOMBRE varchar(100) Si Nombre del usuario No No 
USRCODIGO varchar(6) Si Codigo del usuario No No 
CODUNIORG int No Codigo del área No Si 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 51: Descripción de la tabla “Pedidos_detalle” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDPEDIDODETALLE Int No ID del pedido detalle Si No 
PERIODO varchar(6) SI Numero del periodo Si No 





GRUPO varchar(2) Si Grupo familia del 
material 
No No 
SUBGRUPO varchar(3) Si Subgrupo familia del 
material 
No No 
SEC_BIEN varchar(4) Si Bien secundario No No 
SECPEDIDO varchar(3) Si Pedido secundario No No 
CAN_ORDENA Float Si Cantidad ordenada No No 
PRE_UNITAR Float Si Precio unitario No No 
PRE_TOT Float Si Precio total No No 
NRO_PEDIDO int No Numero del pedido No Si 
IDBIEN Int No ID bien No  Si 
IDALMACEN Int No ID del almacen No Si 
IDORDENCOMPRA Int No ID del orden compra No Si 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 52: Descripción de la tabla “Tipo_stock” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDTIPSTOCK Int No ID del tipo de stock Si No 
DENOMINA varchar(40) Si Nombre del tipo de 
stock 
No No 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 




Tabla 53: Descripción de la tabla “Metodo_pago” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDPAGO Int No ID pago Si Si 
DENOMINA varchar(40) Si Nombre de la forma de 
pago 
No No 
USR_COD varchar(5) Si Código del usuario No No 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 54: Descripción de la tabla “Medida_materiales” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDMEDIDA No No ID medida Si No 
UNIMED Int No Unidad de medida de 
los materiales 
Si No 
DENOMINA varchar(40) Si Nombre de las 
unidades de medida 
No No 
USR_COD varchar(5) Si Codigo del usuario No No 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 









Tabla 55: Descripción de la tabla “Grupo_material” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDGRUPO Int No ID grupo Si No 
TIPOFAMI varchar(8) SI Tipo familia del 
material 
Si No 
GRUPO varchar(1) Si Grupo del material No No 
DESC_GRU varchar(2) Si Descripción del grupo No No 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 56: Descripción de la tabla “Subgrupos_materiales” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDSUBGRUPO Int No ID subgrupo Si No 
TIPOFAMI varchar(1) SI Tipo familia del 
material 
Si No 
GRUPO varchar(2) Si Grupo del material No No 
SUBGRUPO varchar(3) Si Subgrupo del material No No 
DESC_GRU varchar(40) Si Descripcion del grupo No No 
USR_COD varchar(5) Si Codigo usuario No No 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 




Tabla 57: Descripción de la tabla “Subgrupo_servicios” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDSERVICIO int SI ID servicio Si No 
TIPOFAMI varchar(1) Si Tipo familia del 
servicio 
No No 
GRUPO varchar(2) Si Grupo del servicio No No 
SUBGRUPO varchar(3) Si Subgrupo del servicio No No 
SEC_SERV varchar(4) Si Servicio secundario No No 
UNIMED varchar(3) Si Unidad de medida del 
material 
No No 
DESC_SERV varchar(40) Si Descripcion del 
servicio 
No No 
FECCREA datetime No Fecha de creacion No No 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 58: Descripción de la tabla “Orden_compra” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDORDENCOMPRA Int No ID orden compra Si No 
PERIODO varchar(8) SI Número del periodo No No 
NRO_ORDCMP varchar(1) Si Numero orden compra No No 
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FOR_PAGO varchar(2) Si Forma de pago de la 
compra 
No No 
CODPROV varchar(3) Si Codigo del proveedor No No 
EST_ORDCMP varchar(40) Si Estado orden de 
compra 
No No 
FEC_PROPUE datetime Si Fecha propuesta de la 
compra 
No No 
FECCONFIRM datetime Si Fecha confirmada de la 
compra 
No No 
FECEMISIO Datetime Si Fecha emitida de la 
compra 
No No 
LUG_ENTREG varchar(15) Si Luga entrega de la 
compra 
No No 
VAL_TOTORD float Si Valor total de orden de 
compra 
No No 
REFER varchar(15) Si Referencia No No 
OBSERVAS varchar(15) Si Observacion No No 
FECCOMP Datetime No Fecha de la compra No  No 
USR_NOMBRE varchar(15) No Nombre del usuario No No 
IDPAGO Int No ID pago No No 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 






Tabla 59: Descripción de la tabla “Detalle_compra” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDETALLECOMPRA Int No ID detalle de la 
compra 
Si No 
PERIODO varchar(6) SI Número del periodo Si No 
NRO_ORDCMP varchar(2) Si Numero orden 
compra 
No No 
DESCRIPCION varchar(2) Si Descripcion No No 
TIPOFAMI varchar(7) Si Tipo familia de la 
orden 
No No 
GRUPO varchar(2) Si Grupo de la orden No No 
SUBGRUPO varchar(3) Si Subgrupo de la orden No No 
NRO_PEDIDO varchar(7) Si Numero pedido No No 
SECPEDIDO varchar(3) Si Pedido secundario No No 
IDPLANT varchar(6) Si ID planta No No 
CAN_ORDENA float Si Cantidad ordenada No No 
CAN_RECIBI float Si Cantidad recibida No No 
PRE_UNITAR float Si Precio unitario No No 
PRE_TOT float Si Precio total No No 
MONPAGO float Si Monto pago No No 
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CODUNIORG varchar(4) Si Codigo del area No No 
COD_PROV Int No Codigo proveedor No Si 
IDORDENCOMPRA Int No ID orden de compra No Si 
IDBIEN Int No ID bien No Su 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 60: Descripción de la tabla “Orden_Servicio” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
IDORDENSERVICIO Int No ID orden del servicio Si No 
NRO_SERVIC varchar(2) Si Numero del servicio No No 
FEC_EMISIO varchar(7) Si Fecha de emisión del 
servicio 
No No 
FOR_PAGO varchar(1) Si Forma de pago del 
servicio 
No No 
CODPROV varchar(2) Si Codigo del proveedor No No 
ESTADO varchar(3) Si Estado del orden de 
compra 
No No 
IDPLANT varchar(4) Si ID de la planta No No 
VAL_TOTORD varchar(3) Si Valor total de la orden 
de compra 
No No 
MONIMPTO varchar(7) Si Monto impuesto No No 
PRE_UNITAR float Si Precio unitario No No 
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FECCOMP float Si Fecha compra No No 
ESTFACTU float Si Estado factura No No 
PERIODO varchar(20) Si Numero del periodo No No 
OBSERVAS varchar(4) Si Observación No No 
REFER varchar(4) Si Referencia No No 
USRNOMBRE varchar(4) Si Nombre del usuario No No 
USRCODIGO varchar(3) Si Codigo del usuario No No 
IDPAGO Int No ID del pago No  Si 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 61: Descripción de la tabla “Detalle_servicio” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
NRO_SERVIC Int No Numero del servicio Si No 
PERIODO varchar(6) SI Numero del periodo Si No 
GRUPO varchar(2) Si Grupo del servicio No No 
SUBGRUPO varchar(3) Si Subgrupo del servicio No No 
SEC_SERV varchar(4) Si Servicio secundario No No 
NRO_PEDIDO varchar(7) Si Numero del pedido No No 
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SECPEDIDO varchar(3) Si Pedido secundario No No 
IDPLANT varchar(6) Si Id de la planta No No 
CAN_ORDENA float Si Cantidad ordenada No No 
PRE_UNITAR float Si Precio unitario No No 
PRE_TOT float Si Precio total No No 
MONIMPTO float Si Monto Impuesto No No 
MONPAGO float Si Monto pago No No 
CODPROV int No Codigo proveedor No Si 
IDORDENSERVICIO Int No ID orden servicio No Si 
IDBIEN int No ID del bie No Si 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 62: Descripción de la tabla “Areas” 
Nombre de Columna Tipo de Dato Nulo Descripción PK FK 
CODUNIORG int No Código del area Si No 
DES_UNIDAD varchar(1) Si Descripción del area No No 
ABREVIA varchar(3) Si Abreviatura del area No No 
USR_COD varchar(4) Si Codigo del usuario No No 
Fuente: Base de datos transaccional Sedachimbote S.A. 




3. Modelo Dimensional 
Después de realizar el análisis de los requerimientos, se determinó las dimensiones y 
medidas que servirán para el análisis de la información en sus diferentes niveles. 
 
3.1. Nivel de granularidad 
➢ Dimensión Área: código unidad orgánica, descripción. 
➢ Dimensión Proveedores: Nombre, RUC, Rubro 
➢ Dimensión Bien. Nombre, Tipo,Grupo,Precio. 
➢ Dimension Servicio: Nombre, Tipo,Grupo,Precio. 
➢ Dimensión Tiempo: fecha, año, día, mes, trimestre. 
➢ Dimension Tipo_Ingreso:cod_transac,denomina 
➢ Hecho Gasto Presupuestal: cantidad, costo facturado, desviación. 
➢ Hecho Movimientos Almacen: valor unitario, valor, cantidad 
 
3.2. Elección de las Dimensiones 
Para decidir las dimensiones que compondrán el Data Mart, a través de la entrevista 
se identificó las variables por las cuales el usuario suele elaborar sus reportes.  Entre 
los más destacados se encontraron: 
➢ Bienes-servicios adquiridos 
➢ Fecha de compras de bienes-servicio 
➢ Mes de compra bien-servicio 
➢ Precio de bienes-servicios 
➢ Ingreso de bienes del almacen 
➢ Desviación presupuestaria de las compras 
 
3.3. Dimensiones encontradas 











3.4. Medidas Encontradas 
De acuerdo al análisis realizado, se encontraron las siguientes medidas 
• Total del gasto presupuestal 
• Costo Facturado de bienes y servicios adquiridos 
• Cantidad de bienes y servicios adquiridos 
3.5. Modelo grafico de alto nivel 
Antes de concluir con el proceso dimensional, se empieza a graficar un modelo 
dimensional de alto nivel (o gráfico de burbujas, Bubble chart, como lo menciona 
Kimball en el ciclo de vida de la metodología). 









Fuente: Modelo Burbuja                                       







4. Identificación de atributos de dimensiones y tablas de hechos 
 
Tabla 63: Diseño físico de la dimensión Dim_BienServicio 
 
Nombre de Columna Tipo de dato Nulo Descripción PK FK 
Id_Bien Int No Codigo del bien Si No 
Nombre varchar(40) No Nombre del bien No No 
Tipo Varchar(1) No Tipo familia del bien No No 
Grupo Varchar(40) No Nombre del Grupo No No 
Precio float No Precio del Bien No No 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 64: Diseño físico de la dimensión Dim_Servicio 
Nombre de Columna Tipo de dato Nulo Descripción PK FK 
Id_servicio Int No Codigo del servicio Si No 
Nombre varchar(40) No Nombre del servicio No No 
Tipo Varchar(1) No Tipo familia del servicio No No 
Grupo Varchar(40) No Nombre del Grupo No No 
Precio float No Precio del servicio No No 
 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
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Tabla 65: Diseño físico de la dimensión Dim_Proveedor 
 
Nombre de Columna Tipo de dato Nulo Descripción PK FK 
Id_Proveedor Int No Código del costo bien Si No 
Nombre varchar(50) No Nombre del proveedor No No 
RUC float No RUC del proveedor No No 
Rubro Varchar(40) No Rubro del proveedor No No 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 66: Diseño físico de la dimensión Dim_Tiempo 
Nombre de Columna Tipo de dato Nulo Descripción PK FK 
id_tiempo Int No Código de tiempo  Si No 
Fecha Date No Fecha No No 
Año Int No Numero de año No No 
Trimestre Int No Numero de trimestre No No 
Mes Int No Numero de mes No No 
Semana Int No Numero de semana No No 
Dia Int No Numero de día No No 
dia_semana Int No Número del día semana No No 
NTrimestre varchar(50) No Nombre de trimestre No No 
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NMes varchar(50) No Nombre de mes No No 
NDia varchar(50) No Nombre de día No No 
NSemana varchar(50) No Nombre de semana No No 
NDiaSemana varchar(50) No Nombre de día semana No No 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 67: Diseño físico de la dimensión Dim_Unidad_Organica 
Nombre de Columna Tipo de dato Nulo Descripción PK FK 
id_area Int No Código del area Si No 
Unidad_organica varchar(50) No Nombre del area No No 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 68: Diseño Fisico de la dimensión Dim_Tipo_Ingreso 
Nombre de Columna Tipo de dato Nulo Descripción PK FK 
Id_tipo_ingreso Int No Código del tipo ingreso Si No 
Cod_transac varchar(30) No Codigo de la transacción No No 
Denomina Varchar(4)  Nombre del tipo ingreso No No 








Tabla 69: Diseño físico de hecho Hecho_Gasto_Presupuestal 
Nombre de Columna Tipo de dato Nulo Descripción PK FK 
Id_Bien.Servicio int No 
Código del costo 
servicio 
No Si 
Id_Proveedor int No 
Código del costo 
bien 
No Si 




id_area int No Código del area No Si 
Id_tipo_ingreso Int No 
Codigo del tipo 
ingreso 
No Si 
Costo facturado Float No Costo facturado  No Si 








Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Tabla 70: Diseño físico de hecho Hecho_Movimiento_Almacen 
 
Nombre de Columna Tipo de 
dato 
Nulo Descripción PK FK 
Id_Bien int No Código del bien No Si 
Id_Tipo_Ingreso int No 
Código del tipo 
ingreso 
No Si 






id_area int No Código del area No Si 
valor float No valor No No 
Valor unitario float No Valor unitario No No 
cantidad Int No cantidad No No 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
 
Después de identificar las dimensiones y la tabla hechas, como la granularidad de la 
información que se manejara de acuerdo con los requerimientos identificados, se procede a 
la representación gráfica del nivel de detalle a través del diagrama de Start Net. 


















Elaboración: (RAMOS, 2018) 
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4.1. Tabla de hechos 
La tabla de hechos representa el total del Gasto Presupuestal y el total de costos 
lfacturado que se genera en la empresa monopolista Sedachimbote S.A.  
Las medida de la tabla de hechos es: 












La tabla de hechos representa el movimiento de ingreso y salida del almacen genera 
en la empresa monopolista Sedachimbote S.A.  
Las medida de la tabla de hechos es: 











5. Diseño Físico 
Se muestra el diagrama físico del Data Mart que servirá como apoyo en la toma de 





Fuente: Modelo de los datos dimensional                      























Imagen 8: Diseño Físico del Data Mart 
 
Fuente: Modelo de datos 
Elaboración: (RAMOS, 2018) 
6. Diseño del sistema de Extracción, Transformación y Carga (ETL) 
 
Para el proceso de ETL se utilizó la herramienta para el análisis de los datos de SQL 
Server Data Tool de Visual  Studio versión 2012. La cual puede trabajar con distintos 
motores de base de datos. 
















6.1. Integración de Datos de Dimensión Proveedor 
 












































Fuente: SQL Data Tools 2012 – ETL Dim_Proveedor          








Script del ETL Dim_Proveedor 
select DISTINCT p.NOMBRE,CODPROV as RUC,i.DENOMINA as RUBRO from 
Proveedores AS p inner join Rubro_Proveedor  
AS i on(p.CLASE=i.CLASE) 
 
Figura 14: Mapeo de Datos Dimensión Proveedor 
 













Fuente: SQL Data Tools 2012 – Mapeo Dim_Proveedor          









6.2. Integración de Datos de Dimensión Bien 




















Script del ETL Dim_Bien 
select DISTINCT IDBIEN, DESC_MAT AS MATERIAL, G. TIPOFAMI AS 
TIPO,ma.DESC_GRU AS GRUPO,G.PRECMERC AS PRECIO  from Bien as g inner join     
Grupo_material_servicio AS MA on (ma.TIPOFAMI=g.TIPOFAMI) and 
(g.GRUPO=ma.GRUPO)   
WHERE PRECMERC >=0 
 
 
Fuente: SQL Data Server 2012 Visualización Dim_Proveedor             
































Fuente: SQL Data Tools 2012 - ETL Dim_Bien            



























































 Fuente: SQL Server 2012 Visualización Dim_Bien       








Fuente: SQL Data Tools 2012 – Mapeo Dim_Bien         


































6.3. Integración de Datos de Dimensión Servicio 
















Script ETL Dimensión Servicio 
SELECT IDSERVICIO, DESC_SERV AS SERVICIO,F.NOMBRE AS 
TIPO,MA.DESC_GRU AS GRUPO,G.PRECMERC AS PRECIO from Servicios as g inner 
join Grupo_material_servicio 









Fuente: SQL Data Tools 2012 - ETL Dim_Servicio            














































Fuente: SQL Data Tools 2012 – Mapeo Dim_Servicio       
































Fuente: SQL Server 2012 Visualización Dim_Servicio 


































Script ETL Dimensión Servicio 
select distinct fe.fecha from 
(select DISTINCT CONVERT(DATE,FEC_ULTACT) AS Fecha from 
Detalle_ordenes_compra WHERE FEC_ULTACT is not null 
union   
select DISTINCT CONVERT(DATE,FECHA) AS Fecha from Ingresos_almacen WHERE 
fecha is not null 
union  
select distinct convert(date,os.feccomp) as fecha from Ordenes_servicio os where 
os.feccomp is not null) as  fe 
 
 
Fuente: SQL Data Tools 2012 - ETL Dim_Tiempo           
































































Fuente: SQL Data Tools 2012 – Mapeo Dim_Tiempo       
































Fuente: SQL Server 2012 Visualización Dim_Tiempo 



















6.5. Integración de Datos de Dimensión Unidad Orgánica 














Script ETL Dimensión Unidad Orgánica 










Fuente: SQL Data Tools 2012 - ETL Dim_Unidad_Orgánica           



























































Fuente: SQL Data Tools 2012 – Mapeo Dim_Unidad_Organica 
































Fuente: SQL Server 2012 Visualización Dim_Unidad_Organica 























SCRIPT ETL DIMENSION Tipo Ingreso Almacén 










Fuente: SQL Data Tools 2012 - ETL Dim_Tipo_Ingreso_Almacen           



























































Fuente: SQL Data Tools 2012 – Mapeo Dim_Tipo_Ingreso_Almacen 
































Fuente: SQL Server 2012 Visualización Dim_Tipo_Ingreso_Almacen 




















6.7. Integración de Datos Hecho Ejecución Presupuestaria 
 
 
Script ETL Hecho_Ejecucuion Presupuestario 
SELECT 'OC' as origen, oc.fec_ultact as Fecha,do.TIPOFAMI,OC.codprov as Proveedor, 
b.idbien as Bien,'0' as Servicio,  
case when do.CAN_RECIBI is null then 0 else do.CAN_RECIBI end as 
can_recibi,do.PRE_TOT,CODUNIORG as 'Unidad Organica' FROM BIEN B inner join 
Detalle_ordenes_compra do on 
b.TIPOFAMI=do.TIPOFAMI and b.GRUPO=do.GRUPO and 
b.SUBGRUPO=do.SUBGRUPO and b.SEC_BIEN=do.SEC_BIEN 
inner join Ordenes_compra oc on oc.periodo = do.periodo and oc.zona=do.zona and 
oc.loca=do.LOCA and oc.nro_ordcmp=do.NRO_ORDCMP 
union all 
SELECT 'OS' as origen,oc.feccomp as fec_ultact,da.TIPOFAMI,OC.codprov,'0' as idbien, 
s.idservicio, 
Fuente: SQL Data Tools 2012 - ETL Hecho_Ejecucion_Presupuestaria           


































case when da.CAN_ORDENA is null then 0 else da.CAN_ORDENA end as 
can_recibi,da.PRE_TOT,null as CODUNIORG 
FROM Servicios S inner join Detalle_ordenes_servicio da on 
s.TIPOFAMI=da.TIPOFAMI and s.GRUPO=da.GRUPO and 
s.SUBGRUPO=da.SUBGRUPO and S.SEC_SERV=da.SEC_SERV 
inner join Ordenes_servicio oc on oc.periodo = da.periodo and oc.zona=da.zona and 
oc.loca=da.LOCA and oc.nro_servic=da.NRO_servic 
 

















Fuente: SQL Data Tools 2012 – Mapeo Hecho_Ejecucion_Presupuestaria 































6.8. Integración de Datos Hecho Movimiento Almacén 












Fuente: SQL Server 2012 Visualización Hecho Ejecución Presupuestaria 
































Fuente: SQL Data Tools 2012 - ETL Hecho_Movimiento_Almacen           










Script ETL Movimiento Almacén 
select  CONVERT(DATE,FECHA)AS FECHA ,CANTIDAD, VAL_UNI AS 
VALOR_UNITARIO, VALOR AS VALOR_TOTAL, CODUNIORG AS 
UNIDAD_ORGANICA, b.IDBIEN,I.IDTRANSAC 
from Ingresos_almacen I inner join Tipos_Ingreso_Almacen T ON I.IDTRANSAC= 
T.IDTRANSAC  inner join Bien b on  
b.TIPOFAMI=I.TIPOFAMI and b.GRUPO=I.GRUPO and b.SUBGRUPO=I.SUBGRUPO 
and b.SEC_BIEN=I.SEC_BIEN 
 









Fuente: SQL Data Tools 2012 – Mapeo Hecho_Ejecucion_Presupuestaria 














































Fuente: SQL Server 2012 Visualización Hecho_Movimiento_Almacen 
































Fuente: SQL Server Data Tools 2012 -Limpieza y Carga de Datos 












7. Especificación y Desarrollo de Aplicaciones de BI 
Se presenta la herramienta de Business Intelligence con la que se iniciara el desarrollo 
del cubo OLAP y los reportes para hacer el análisis correspondiente 
 
7.1. Construccion Cubo OLAP 
Se utilizó la herramienta SQL Server Integration Services en su versión 2012 para 
la construcción del cubo OLAP, detallando las dimensiones y la tabla de hecho con 
sus respectivos atributos. Esta herramienta permite desarrollar el cubo de acuerdo a 
la metodología seleccionado para este trabajo de investigación (Ralph Kimball).  
 









La vista de origen de datos hace referencia a las fuentes de donde se 
utilizan los datos necesarios para el cubo. La cual trabajaremos con la base 
de datos  Datamart que ya está poblada por el proceso de Extracción, 




Fuente: Explorador de soluciones SSIS 2012 




























El siguiente paso es conectarnos a la base de datos con la cual está  
trabajando el análisis del negocio. La base de datos a utilizar es 
Datamart_PJ. Para eso realizamos un Nuevo origen de datos. 
 






















Fuente: Nueva origen de datos SSIS 2012 

































Fuente: Definir una nueva conexión SSIS 2012 

































Fuente: Administrador de conexión SSIS 2012 

































Fuente: Información de suplantación SSIS 2012 



























Después que se ha realizado la conexión con la base de datos, el siguiente 





Fuente: Finalización del asistente SSIS 2012 
































Fuente: Origen de datos SSIS 2012 


















































Fuente: Vistas del origen de datos SSIS 2012 


















































































































Fuente: Asistente para vistas del origen de datos SSIS 2012 

























Fuente: Vistas del origen de datos SSIS 2012 








Después de a ver creado importado el origen de datos y la vista del origen   
de datos proseguimos con la creación de cubo 

























Fuente: Asistente para cubos SSIS 2012 
































Fuente: Asistente para cubos SSIS 2012 










































Fuente: Asistente para cubos SSIS 2012 
































Fuente: Asistente para cubos SSIS 2012 


























Fuente: Cubos SSIS 2012 

































Fuente: Estructura de dimensión SSIS 2012 
































Fuente: Estructura de dimensión SSIS 2012 

































Fuente: Estructura de dimensión SSIS 2012 
































Fuente: Estructura de dimensión SSIS 2012 





































Fuente: Estructura de dimensión SSIS 2012 
































Fuente: Estructura de dimensión SSIS 2012 



































Fuente: Cubos SSIS 2012 
































Fuente: Cubos SSIS 2012 



























Fuente: Cubos SSIS 2012 


































Fuente: Cubos SSIS 2012 
































Fuente: Cubos SSIS 2012 



































Fuente: Cubos SSIS 2012 
































Fuente: Cubos SSIS 2012 













7.2. Reportes de la Aplicación de BI 
Para la realización de reportes de los cubos se van a realizar mediante la herramienta 
de Microsoft, para el análisis de Inteligencia de Negocio que es Power BI. 












Nos logiamos a nuestra Power BI, nos abrirá el entorno de desarrollo, para que 
después  poder conectarnos  a nuestro respectivo  cubo y  continuar con la creación 
de los reportes. 














































Fuente: Power BI 


























Hacemos una conexión con nuestro Cubo desde Power BI. 
 





Figura 67: Analysis Services de Power BI 
Fuente: Power BI 






























































Figura 69: Carga de las tablas de Cubo de Power Bi 
Fuente: Power BI 

































Fuente: Power BI 

















































Figura 71: Reporte Estadístico Data Mart 



















Fuente: Power BI 
































Fuente: Power BI 










































Fuente: Power BI 

































Fuente: Power BI 












Anexo 8: Plan de Prueba 
A continuación se mostrara la especificación de los casos de prueba de la tabla de 
Hecho_Ejecucuion_Presupuestal 
1. Caso de Hecho_Ejecucuion_Presupuestal 
1.1.Caso de Prueba 
Tabla 71: Caso de Prueba Hecho_Ejecucuion_Presupuestal 
CASO DE PRUEBA 
Objeto a analizar del caso de prueba: 
Proceso ETL y el Data Mart 
Objetivo del caso de prueba: 
Verificar que la tabla Hecho_Ejecucion_Presupuestal sea correctamente cargada por 
medio del ETL teniendo como fuente la tabla de Dim_Bien. 
Pre-requisitos del caso de prueba: 
• Disponibilidad de la BD Fuente. 
• BD Intermedia creada. 
• BD Datamart creada. 
Parámetro requerido: 
• Total de Ejecucuion presupuestaria 
Datos de Entrada: 
• Tabla Bien 
• Tabla Tiempo 
• Tabla Servicio 
• Tabla Proveedor 
• Tabla Unidad Orgánica 





Coincidir el total de 
registro por tabla de la BD 







tienen la misma 
cantidad de datos 
































Tabla 74: Resultado del CASE desde el Datamart 
 
  
Fuente: Cubos SSIS 2012 
































Fuente: Cubos SSIS 2012 





























Fuente: Cubos SSIS 2012 
















































Anexo 11:  Formulario de autorización de la versión final del trabajo de 
investigación 
 
 
 
